




























A Study on “Dashi-soup” used for home-style dishes (local cuisine) in Kagoshima prefecture:  
Regional characteristic of Dashi-soup
山﨑歌織・千葉しのぶ・宮内朝世・住澤知之









































































鹿児島市 薩摩川内市 霧島市 鹿屋市 伊仙町 合計





鹿児島市 123 (29.8) 138 (33.4) 69 (16.7) 30 (7.3) 22 (5.3) 7 (1.7) 8 (1.9) 6 (1.5) 2 (0.5) 1 (0.2) 7 (1.7) 413 (100)
薩摩川内市 224 (34.3) 195 (29.9) 120 (18.4) 55 (8.4) 33 (5.1) 13 (2.0) 5 (0.8) 2 (0.3) 0 (0.0) 2 (0.3) 4 (0.6) 653 (100)
霧島市 152 (32.6) 152 (32.6) 89 (19.1) 36 (7.7) 24 (5.2) 4 (0.9) 5 (1.1) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.6) 466 (100)
鹿屋市 207 (32.3) 183 (28.5) 136 (21.2) 48 (7.5) 35 (5.5) 5 (0.8) 8 (1.2) 3 (0.5) 3 (0.5) 0 (0.0) 13 (2.0) 641 (100)
伊仙町 89 (38.9) 67 (29.3) 47 (20.5) 18 (7.9) 3 (1.3) 0 (0.0) 3 (1.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.9) 0 (0.0) 229 (100)

















市町名 かつお節 昆布 煮干し 鶏がら 干椎茸 えび あご さば節 あじ 豚骨 その他
鹿児島市 3.08 3.45 1.73 0.75 0.55 0.18 0.20 0.15 0.05 0.03 0.18
薩摩川内市 3.86 3.36 2.07 0.95 0.57 0.22 0.09 0.03 0.00 0.03 0.07
霧島市 4.11 4.11 2.41 0.97 0.65 0.11 0.14 0.03 0.00 0.00 0.08
鹿屋市 3.45 3.05 2.27 0.80 0.58 0.08 0.13 0.05 0.05 0.00 0.22

































鹿児島市 40 413 345 鹿児島市 4.30 10.33 8.63 1.19
薩摩川内市 58 653 556 薩摩川内市 4.19 11.26 9.59 1.17
霧島市 37 466 380 霧島市 4.18 12.59 10.27 1.23
鹿屋市 60 641 543 鹿屋市 4.12 10.68 9.05 1.18
伊仙町 30 229 209 伊仙町 3.40 7.63 6.97 1.10
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表５　だしを使用した料理と料理数（全料理）
料理名 鹿児島市 薩摩川内市 霧島市 鹿屋市 伊仙町 合計
煮物 64 130 80 127 51 452
味噌汁 60 82 46 66 40 294
吸い物 25 35 30 48 16 154
鍋物 18 25 19 22 10 94
そば 25 13 22 31 1 92
うどん 14 24 17 22 10 87
佃煮 11 25 17 29 5 87
そうめん 7 29 7 31 6 80
湯豆腐 14 20 14 20 3 71
炊き込みご飯 15 17 7 14 7 60
雑煮 9 25 10 13 1 58
鶏飯 13 7 10 13 8 51
めんつゆ 1 13 10 13 5 42
ちらし寿司 3 7 12 12 1 35
茶碗蒸し 4 10 11 6 2 33
スープ 9 10 4 6 1 30
昆布巻き 4 12 7 6 1 30
おでん 9 6 7 3 1 26
529214炊雑
炒め物 1 7 3 9 1 21
おじや 1 14 1 1 17
だし巻き卵 3 1 3 5 5 17
和え物 2 3 5 2 4 16
313163物の酢
211146き焼み好お
おひたし 4 1 3 2 1 11
冷汁 2 3 3 1 2 11
115411物漬
冷奴 2 2 4 1 9
936ンメーラ
油そうめん 3 1 2 6
かつおみそ 2 2 1 5
5221け漬茶しだ















































鹿児島市 64 22 (30.6) 24 (33.3) 17 (23.6) 2 (2.8) 3 (4.2) 0 (0.0) 2 (2.8) 0 (0.0) 1 (1.4) 0 (0.0) 1 (1.4) 72 (100)
薩摩川内市 130 46 (29.3) 49 (31.2) 38 (24.2) 9 (5.7) 9 (5.7) 1 (0.6) 2 (1.3) 2 (1.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.6) 157 (100)
霧島市 80 26 (27.1) 33 (34.4) 23 (24.0) 9 (9.4) 3 (3.1) 0 (0.0) 1 (1.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.0) 96 (100)
鹿屋市 127 39 (25.8) 45 (29.8) 40 (26.5) 10 (6.6) 12 (7.9) 0 (0.0) 2 (1.3) 0 (0.0) 1 (0.7) 0 (0.0) 2 (1.3) 151 (100)
伊仙町 51 19 (31.7) 21 (35.0) 12 (20.0) 5 (8.3) 1 (1.7) 0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 60 (100)
合計 452 152 (28.4) 172 (32.1) 130 (24.3) 35 (6.5) 28 (5.2) 1 (0.2) 8 (1.5) 2 (0.4) 2 (0.4) 1 (0.2) 5 (0.9) 536 (100)














鹿児島市 60 21 (30.9) 10 (14.7) 32 (47.1) 0 (0.0) 2 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (2.9) 68 (100)
薩摩川内市 82 23 (25.8) 11 (12.4) 52 (58.4) 0 (0.0) 1 (1.1) 0 (0.0) 1 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.1) 89 (100)
霧島市 46 12 (23.1) 4 (7.7) 32 (61.5) 0 (0.0) 1 (1.9) 0 (0.0) 2 (3.8) 1 (1.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 52 (100)
鹿屋市 66 13 (16.9) 8 (10.4) 51 (66.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.3) 1 (1.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (3.9) 77 (100)
伊仙町 40 18 (42.9) 3 (7.1) 19 (45.2) 1 (2.4) 1 (2.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 42 (100)
合計 294 87 (26.5) 36 (11.0) 186 (56.7) 1 (0.3) 5 (1.5) 1 (0.3) 5 (1.5) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (1.8) 328 (100)
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表６－３　吸い物のだしの種類
市町名 料理数
鹿児島市 25 15 (48.4) 14 (45.2) 0 (0.0) 1 (3.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 31 (100)
薩摩川内市 35 26 (68.4) 11 (28.9) 1 (2.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 38 (100)
霧島市 30 21 (65.6) 8 (25.0) 2 (6.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 32 (100)
鹿屋市 48 35 (58.3) 19 (31.7) 3 (5.0) 1 (1.7) 1 (1.7) 0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 60 (100)
伊仙町 16 8 (44.4) 5 (27.8) 5 (27.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 18 (100)
合計 154 105 (58.7) 57 (31.8) 11 (6.1) 2 (1.1) 1 (0.6) 0 (0.0) 3 (1.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 179 (100)















鹿児島市 25 10 (29.4) 9 (26.5) 1 (2.9) 1 (2.9) 5 (14.7) 2 (5.9) 1 (2.9) 4 (11.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.9) 34 (100)
薩摩川内市 13 5 (31.3) 7 (43.8) 1 (6.3) 2 (12.5) 1 (6.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 16 (100)
霧島市 22 12 (30.8) 13 (33.3) 2 (5.1) 4 (10.3) 8 (20.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 39 (100)
鹿屋市 31 11 (25.6) 6 (14.0) 10 (23.3) 3 (7.0) 5 (11.6) 0 (0.0) 1 (2.3) 2 (4.7) 2 (4.7) 0 (0.0) 3 (7.0) 43 (100)
伊仙町 1 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100)
合計 92 38 (28.6) 36 (27.1) 14 (10.5) 10 (7.5) 19 (14.3) 2 (1.5) 2 (1.5) 6 (4.5) 2 (1.5) 0 (0.0) 4 (3.0) 133 (100)


















鹿児島市 14 6 (35.3) 6 (35.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (11.8) 0 (0.0) 2 (11.8) 1 (5.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 17 (100)
薩摩川内市 24 11 (39.3) 5 (17.9) 6 (21.4) 3 (10.7) 1 (3.6) 0 (0.0) 2 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 28 (100)
霧島市 17 8 (33.3) 9 (37.5) 2 (8.3) 2 (8.3) 3 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 24 (100)
鹿屋市 22 12 (42.9) 6 (21.4) 5 (17.9) 2 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (7.1) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 28 (100)
伊仙町 10 5 (41.7) 5 (41.7) 1 (8.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (100)
合計 87 42 (38.5) 31 (28.4) 14 (12.8) 7 (6.4) 6 (5.5) 0 (0.0) 7 (6.4) 2 (1.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 109 (100)










鹿児島市 7 6 (40.0) 5 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (13.3) 1 (6.7) 0 (0.0) 1 (6.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (100)
薩摩川内市 29 18 (45.0) 12 (30.0) 2 (5.0) 0 (0.0) 8 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 40 (100)
霧島市 7 4 (50.0) 3 (37.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (100)
鹿屋市 31 16 (47.1) 5 (14.7) 7 (20.6) 0 (0.0) 6 (17.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 34 (100)
伊仙町 6 4 (66.7) 0 (0.0) 2 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (100)
合計 80 48 (46.6) 25 (24.3) 11 (10.7) 0 (0.0) 16 (15.5) 2 (1.9) 0 (0.0) 1 (1.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 103 (100)
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表６－７　雑煮のだしの種類
市町名 料理数
鹿児島市 9 3 (21.4) 2 (14.3) 0 (0.0) 2 (14.3) 2 (14.3) 4 (28.6) 1 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 14 (100)
薩摩川内市 25 6 (16.7) 9 (25.0) 1 (2.8) 2 (5.6) 6 (16.7) 12 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 36 (100)
霧島市 10 6 (40.0) 3 (20.0) 0 (0.0) 2 (13.3) 0 (0.0) 3 (20.0) 1 (6.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (100)
鹿屋市 13 5 (29.4) 3 (17.6) 1 (5.9) 1 (5.9) 2 (11.8) 3 (17.6) 1 (5.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (5.9) 17 (100)
伊仙町 1 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100)
合計 58 20 (24.1) 17 (20.5) 3 (3.6) 7 (8.4) 10 (12.0) 22 (26.5) 3 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 83 (100)















鹿児島市 13 0 (0.0) 3 (20.0) 0 (0.0) 12 (80.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (100)
薩摩川内市 7 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (100)
霧島市 10 0 (0.0) 1 (10.0) 0 (0.0) 9 (90.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (100)
鹿屋市 13 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (92.9) 1 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 14 (100)
伊仙町 8 2 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (75.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (100)
合計 51 2 (3.7) 4 (7.4) 0 (0.0) 47 (87.0) 1 (1.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 54 (100)




















料理名 鹿児島市 薩摩川内市 霧島市 鹿屋市 伊仙町 合計
煮物 8 26 15 20 9 78
味噌汁 8 7 5 10 2 32
13011137ばそ
吸い物 6 3 2 12 2 25
421878ゆつんめ
3244114煮雑
うどん 3 4 7 6 2 22
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